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La sexualite dans Armance n ’a  pas attire !'attention des chercheurs, parce que le 
heros est impuissant . Pourtant impuissance ne signifie pas absence de pulsion 
sexuelle. Stendhal pars色me son texte de mots qui accentuent la purete de l'amour des 
heros et la descrption physique de ses personnages ne descend pas au-dessous du COlL 
Armance, jeune orpheline, subit des contraintes sociales et economiques plus fortes 
que celles d ’Octave. Leurs caresses depassent rarement l'effleurement et, au moment 
oii ils commencent a se communiquer leur amour, leur discours est soudain court­
circuite : le discours indirect s'immisce dans le discours direct de leur tete a tete pour 
empecher les deux jeunes amants de s ’avouer leurs sentiments sans l ’ intervention du 
narrateur. Cet etat d ’oppression dessine par le roman represente la societe franc;aise 
sous la Restauration. Pourtant la pulsion sexuelle chez Stendhal est plus forte que 
ces contraintes;, elle apparai timidement d ’abord dans une epigraphe et ensuite assez 
hardiment juste avant le denouement. Octave est tout le temps compare a Ale四te,
mais il  a aussi les traits d ’un autre personnage : ceux de Don Juan. 
『恋愛論』 第一部第一章で ス タ ン ダ ー ル は以下の よ う に述べて い る 。
「 肉 体 的 な 快楽 は 自然現象だ か ら 、 だれで も 知 っ て い る 。 し か し こ れ は 愛情深 く 情熱的 な 魂 に
と っ て は 従属的 な 地位 し か も た な い。 」
す な わ ち 性的快楽 は自然人 と し て の 人間すべて に備わ っ て い る も の で あ る が、 情熱的 な 魂 を も っ た
者 に と っ て は副 次 的 な 価値 し か持 っ て い な い。 性の快楽 は 人 聞 の 動物的 な 側面 に属す る 。 情熱愛 に お
ち い る も の は 本能 の 衝動 を抑え、 性欲を制御で き る 。 こ う 書 い た 後 ス タ ン ダ ー ル は さ ら に 続 け る 。
「貞淑で愛情深 い情熱的 な 女性 の な か に は、 肉体的快楽 の こ と を ほ と ん ど考 え な い 人 が あ る 。
い わ ば、 そ う い う 快楽 に は め っ た に身を さ ら し た こ と が な く 、 そ う し た と き に さ え情熱恋愛の
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悦惚が ほ と ん ど 肉体 の 快楽を忘れ さ せ る の だ。 」
非常 に 限 ら れ た ケ ー ス で あ る が、 献身的で愛情深 い女性は性欲が何で あ る か さ え 知 ら ず、 欲望に 身
を焦がす こ と も な く 、 情熱の 高揚の 中 で は性的快楽を無視 さ え す る 。 こ れ は女性 に つ い て 限定 さ れ て
お り 、 不思議な こ と に 男 性 は除外 さ れ て い る 。 男性が 肉欲を抑制 で き る の か ど う か 明示せず に 、 こ の
文章の す ぐ 後 で ス タ ン ダ ー ル は こ う し た献身的女性 に 対 し て、 全 く 意外な 種類 の 男 性 を 対照 さ せ て い
る 。
「救 い よ う の な い自尊心、 ア ル フ ィ エ リ 風な自尊心の犠牲 に な り 、 そ のf鬼備 に な っ て い る 男 が
あ る 。 こ う い う 連中 は ネ ロ の よ う に 他人を自分自身の心に基づ い て 判 断 し 、 常 に び く び く し て
い る か ら 、 た ぶ ん残酷で あ る が、 最大限の自尊心の満足が と も な わ な い と 肉体的快楽 に 達 し な
い。 つ ま り 快楽 の 相手 に 残酷な こ と を し な い と だ め な の だ。 『 ジ ュ ス テ ィ ー ヌ 』 の あ の 恐 ろ し
い残虐は こ こ か ら 生 ま れ る 。 」 山
性欲 に 汚 れ る こ と な く 、 献身的 な 愛 に打 ち 込 む女性 に対置 さ れて い る の は、 欲望の 対象 を 苦 し ま せ
て 性欲 を 満 た す サ ド の 男 主人公の よ う な 男 性 で あ る 。 女性に つ い て は性欲 は 無視 さ え で き る と 述べ て
い る の に 、 自尊心過多 の 男 性 に 関 し て は性の快楽 に は サ デ ィ ズ ム 的要素が含 ま れ て い る と 説 く 。 ス タ
ン ダ ー ル は女性全般、 男性全般 に つ い て述べ て い る わ け で は な く 、 少数の 女性、 男性の あ る 者 と い う
言 い 方 で 限定的 に 語 っ て い る が、 注 目 すべ き は情熱愛 に 生 き る 女性が選 ば れ て い る の に 対 し 、 他者を
自 己 中 心 に し て 判 断す る 自尊心過多 の 男性が対置 さ れて い る こ と で あ る 。 不思議 な 対置 と し か言 い よ
う が な い。 『恋愛論』 の 第一章の 官頭で情熱愛 を 紹介 し て い る 個所 で は 、 情熱愛 の 男 性 の 例 と し て
Vesel大尉 と Centoの憲兵が挙げ ら れ て い る の で、 当然 こ う し た 情熱愛 の 男 性 を 献身 的 な 女性 に 対照
さ せ る こ と も で き た は ず で あ る 。 と こ ろ が ス タ ン ダ ー ル は ア ル フ ィ エ リ 、 ネ ロ 、 『 ジ ュ ス テ ィ ー ヌ 』
の 主人公を対置 さ せ て い る 。 こ の 一見意外 な 対照 は何を意味す る の か。 女性の献身的 な 愛 に 自尊心過
多 の 男性が 目 覚め て 、 昇華 し て い く 。 こ れ こ そ情熱愛が生成発展 し て い く 過程 だ と 示唆 し て い る の で
は な か ろ う か。 こ う 考え る と 一見奇妙な 対照 と 思わ れ る 献身的 な 女性 と 自尊心過多 の 男性の 対置 も 、
い さ さ か も ち ぐ は ぐ で は な く 、 ス タ ン ダー ル の脳裏に醸成 さ れ て い た情熱愛の組み合わせが示 さ れ て
い る だ け の こ と で あ る 。
『恋愛論』 の こ の 個 所 は そ れ ほ ど注 目 さ れ る こ と が な く 、 こ の不思議 な 対置 に つ い て 誰 も 注意を喚
起す る こ と は な か っ た。 だが こ こ で示 さ れて い る 女性 と 男性 に ア ル マ ン ス と オ ク タ ー ヴ を置き 換 え る
こ と が可能 で あ る 。 オ ク タ ー ヴ は 不能で、 性的快楽を充足で き な い と た だ ち に 反論が起 こ る か も し れ
な い が、 不能 は性欲を持て な い で は な く 、 持つ こ と は可能だが、 単 に 満足 さ せ ら れ な い だ け で あ る 。
オ ク タ ー ヴ に し ろ ジ ュ リ ア ン に し ろ 、 彼 ら は 「救 い よ う の な い自尊心、 ア ル フ ィ エ リ 風な 自尊心 の 犠
牲」 で あ る 。
こ れ ま で は オ ク タ ー ヴ の 不能が前面 に 出 さ れ、 『 ア ル マ ン ス 』 に お け る 性愛が ほ と ん ど研究 さ れ な
い で き た。 し か し 男 主人公が不能 と い う 理由 で、 『 ア ル マ ン ス』 を ま っ た く 性愛 と は 無 関 係 な 小説 と
考 え て 正 し い の で あ ろ う か。 オ ク タ ー ヴの 肉体的欠陥 に惑わ さ れ な い で、 テ キ ス ト に密着 し て 分析す
る 必要が あ る 。
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禁欲、 純潔、 無垢
『 ア ル マ ン ス 』 に性愛を見い だす の が困難 と 考え る の は、 実 は テ キ ス ト の 中 に 禁欲 に つ な が る 表現
が多 L 、か ら で あ る 。 オ ク タ ー ヴ は自分が不能で あ る と 気がつ い た 15歳の時か ら 、 修道院生活 に あ こ が
れ た り 、 桂 2 修道院の 独居房 に 似 て い る か ら と い う 理 由 で、 理工科大学の 個 室 を 懐 か し が っ た り 、 化学
に熱中 し て 実験室 に閉 じ こ も っ た り � 1£ 3 社会 と の つ な が り を 避 け て 、 孤独 に 引 き こ も ろ う と す る 。 女
主人公 に も 同 様 な 禁欲の傾向が見 ら れ る 。 オ ク タ ー ヴ を愛 し て い る こ と に 気がつ い た ア ル マ ン ス は、
自分の情熱を制御す る た め に な ん ら か の 外的障害を設 け る 必要を感 じ る 。 修道女 に な る こ と を考 え つ
く が、 そ れ で は オ ク タ ー ヴ と 二度 と 会え な い の で、 自分の寝室 を修道院 の 独居房 に 模様替え す る こ と
で自分 の 高 ぶ っ た心を静 め る 。 陀 4
純潔 に つ い て は一般的 に 女性特有 と 考 え が ち だが、 オ ク タ ー ヴ に も 見 ら れ る 。 オ ク タ ー ヴ がくque
je voudrais pouvoir rendre mon iime pure au Cr旬teur comme je l ’ai rec;ue ！ ＞ と 言 う と 、 伯 父
の ス ー ビ ラ ヌ が、 くvoila depuis un an le premier d包ir que j e  vois exprimer par cette iime si 
pure qu ’elle en est galcee ! ＞出 と 機知 を こ め て 答 え る 。
純潔な 心 の 持 ち 主 オ ク タ ー ヴ は理想 の相手 に 世故 に 汚れて い な い清 ら か な 心 を 求め て い る 0 t H
純潔 も 無垢 も ほ と ん ど 同 じ よ う な 意味だが、 無垢 に無知の ニ ュ ア ン ス を強 め る と 、 子供の 無垢 に な
る o 主人公達 は そ れ ぞ れ20歳、 18歳 と 設定 さ れ て い る の で、 も ち ろ ん 子供で は な L 、。 し か し 彼 ら は し
ば し ばくmon enfant＞， くmes enfants＞控 ？ と マ リ ヴ ェ ー ル夫人か ら 呼 ば れ て い る 。 オ ク タ ー ヴ の
母で あ る か ら 、 彼女が 「子供 た ち 」 と 呼ぶ の に な ん ら 不思議 は な い が、 単 な る 愛称 だ け で は な く 、 そ
こ に は無垢の意味合 い が込 め ら れ て い る 。 オ ク タ ー ヴ と ア ル マ ン ス は母 の 目 に も 異質な 存在 に 映 っ て
い る 。
他人が彼 ら を 「子供」 と 見 る だ け で な L 、。 オ ク タ ー ヴ は子供 の 幼稚 さ が抜 け な い自分 に 憤概 し て い
る 。 くAvec tout l ’orgueil d ’un enfant, en toute ma vie je  ne me suis eleve a aucune action 
d ’homme＞削 こ こ で も 「子供」 は無垢で無知 な 存在の意味を持 っ て い る 。 自分 の 部屋 が 一 階 の サ ロ
ン に 押 し つ ぶ さ れ て 息苦 し い雰囲気な の で、 亡命貴族 に 対 し て 支払わ れ る 補償金二百万 フ ラ ン を部屋
の 改装に使お う と 、 見積 も り 表 な ど を 取 り だ し て 計算 す る 。 こ の 時 も 、 くIl sentait qu ’ il faisait 
l ’enfant＞削 と 、 「子供」 の 無邪気 さ が描かれ て い る 。 同様な純真 さ は ア ル マ ン ス の 性 格 の 特徴 で も
あ る 。 ＜On trouvait quelque chose d ’asiatique clans les traits de cette jeune fille comme clans 
sa douceur et sa nonchalance qui, malgre son age, semblaient encore tenir a l 'enfance. ＞削
子供の 無垢 さ で も 不足で あ る か の よ う に、 主人公達 は天上の 存在、 超人間 に た と え ら れ る 。 母親の
マ リ ヴ ェ ー ル夫人 は、 くje sens en lui  quelque chose de surhumain ; il vit comme un etre a 
part, separe des autres hommes. ＞削 と 、 息子の異質 さ を 嘆 く 。 彼 ら の 心 は くiimes elevees＞注目
で あ り 、 彼 ら が話す言葉 に は な に か し ら 天上の 響 き が感 じ ら れ、 削 つ い に は天上か ら 地上 に迷い着い
た天使 に 比 べ ら れ る a !£14 
こ う し た二人の 主人公を 引 き つ け る 親和力 は愛の 名 で 呼 ばれず、 友情 と 呼 ば れ る 。 し か も 友情 と い
う 言葉 を 修飾す る の に 、 ス タ ン ダ ー ル は 最上級 を 使 用 し て 至 高 の 友情 で あ る こ と を 強 調 す る 。
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くl'amitie la plus devouee et la plus exclusive＞注九 こ れ だ け で は 愛 に 対す る 予 防措置 が 足 り な
い か の よ う に、 つ い に はくl'amitie la plus sainte＞注目 と 友情 に 聖性 を 付 し 、 性欲 で 汚 すこ と が不
可能 な 関係 に 高 め て い る 。
こ こ ま で主人公達 の 精神 的側面を調べ て て き た が、 彼 ら の 肉体描写の仕方か ら も 禁欲的な 側面が見
ら れ る 。 オ ク タ ー ヴ と ア ル マ ン ス 、 そ れ に副 登場人物の そ れ ぞ れ の 肉体描写を列挙 し て み る 。
Octave 
くune taille elevee, des mani色res nobles, de grands yeux noirs les plus beaux du monde＞佳17
くSes cheveux du plus beau blond qui retombaient en grosses boucles sur le front qu’il  avait 
super be＞注目
Armance 
くde grands yeux bleus fonces＞注目
くles cheveux courts et retombant en fort grosses boucles autour de la tete＞醐
くsa taille souple et legere , les grosses boucles de cheveux qui s'echappaient sur ses 
joues＞注目
Mme de Bonnivet 
くDes traits d’u即 時gularite parfaite, de fort grands yeux et qui avaient le regard le plus 
imposant, une taille superbe et des manieres fort nobles, un peu trop nobles＞脚
le chevalier de Bonnivet 
くun etre peti t, fort pale ; il a vai t le visage gros＞脚
そ の他 の 登場人物、 マ リ ヴ ェ ー ル夫人、 マ リ ヴ ェ ー ル氏、 ド ー マ ル夫人、 ス ビ ラ ー ヌ 伯父 な ど に つ
い て は 年齢が 判 明 す る く ら い で、 肉体描写 は省略 さ れて い る 。 さ て 上記 の 一覧 を 見て す ぐ に 気がつ く
こ と は、 肉体描写が顔 に 集 中 し て い る こ と で あ る 。 目 、 髪、 額、 頬、 顔 の 形が ほ と ん ど月 並み な 表現
で描か れ て い る 。 胸や下半身 と い っ た 性 に 関す る 部分 に つ い て は知 り ょ う が な く 、 肉 体 も ま た 禁欲的
態度で描か れ て い る の が分か る 。
ス タ ン ダ ー ル の こ う し た女性の 肉体描写を、 彼が愛読 し た タ ッ ソ の 『 エ ル サ レ ム 解放』 と 比較 し て
み る と 、 19世紀前半の フ ラ ン ス 文学作品 に お い て い か に性的描写が抑圧 さ れ て い た かが分か る 。 タ ッ
ソ は 16世紀イ タ リ ア で活躍 し た詩人で、 彼の 『エルサ レ ム解放』 は ア リ オ ス ト の 『怒れ る オル ラ ン ド』
と と も に 当時の ヨ ー ロ ッ パ諸 国 で広 く 愛読 さ れ た だ け で は な く 、 19世紀 に い た る ま で影響を及ぼ し た。
エ ル サ レ ム を解放 し よ う と す る 十字軍 に 対抗 し て、 回教徒側 は い ろ ん な 策 を講 じ て 防戦す る 。 ア ル ミ
ド は自分の 性的魅力 で十字軍 の 勇 士達を魅了 し 、 戦線か ら 離脱 さ せ る 役割 を担 う 。 彼女の 肉体描写 を
以下に 引 用 す る 。
くJamais Argos, jamais Chypre ou Delos ne virent une figure si parfaite, des traits si 
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touchants. L ’or de  sa  chevelure tantδt brille au  travers du  voile transparent qui  la couvre, 
tantδt se derobe au voile meme et repand un plus vif eclat. (. . . . . ) 
Ses cheveux flottent en ondes sur ses epaules, et le zephir, en se jouant, y forme des ondes 
nouvelles. Son oeil, avare des tr白ors de l ’amour et des siens, les cache sous sa paupi色re
abai邸前. Sur son teint, l ’ incarnat de la rose se mele et se confond avec l ’ ivoire ; mais sur sa 
bouche, qui respire un souffle amoureux, brille le seul incarnat de la rose. 
Sa gorge ii demi nue etale la blancheur de l ’albatre le plus pur : c ’est la qu’Amour repose ; 
c ’est de la qu'il lance et ses traits et ses feux. Deux globes , arrondis par la main des 
Graces, s'el色vent et s ’abaissent tour ii tour : 1 ’oeil en decouvre une partie, 1 ’autre est cachee 
par une robe envieuse et jalouse, impuissante barri色re qui resiste aux regards et ne peut 
arreter la pensee : moins enchantee de ce qu ’on voit, qu ’avide de ce qu’on ne voit pas , 
l ’ imagination s'elance et p旬色tre les appas les plus secrets. 
Tel qu’un rayon de lumi色re passe ii travers l ’onde ou le cristal, sans les di viser ; telle 
l ’ imagination perce les voiles les plus sombres et les plus epais : elle erre au milieu des 
merveilles les plus cachees, les contemple ii loisir, et les peint ensuite au desir qui brfile et 
s ’enfalmme encore davantage. ＞捌
ア ル ミ ド の髪や 目 は も ち ろ ん描 か れ て い る が、 タ ッ ソ の 筆 は彼女の 胸 の ふ く ら み に 集 中 し 、 衣服 に
よ り 隠 さ れ て い る 下半身 は 想像力 が あ く こ と な く な め ま わす。 な ん と 自 由 お お ら か に性的描写が行わ
れ て い る こ と か。 そ れ に 比 べ て 、 『 ア ル マ ン ス』 に お け る 肉体描写 は な ん と抑圧 さ れ て い る こ と か 。
文明 は人聞を軟弱 に し た と 、 ス タ ン ダ ー ル は考 え て い る が、 宗教や風俗が制約を強化 し 、 社会が よ り
洗練 さ れ て い く に つ れ、 文学 に お け る 自由 は縮小 し 、 こ う し た 肉体描写 に も そ の影響は知実 に 表 れ て
い る の が分か る 。
社会に よ る 性的抑圧
1789年を境 と し て フ ラ ン ス社会か ら摂政時代の 陽気さ が消滅 し た と 、 ス タ ン ダ ー ル は繰 り 返 し 嘆 く 。 注目
ナ ポ レ オ ン は執政政府 の乱れ た風俗を矯正 し 、 みずか ら の 帝政維持の た め、 フ ラ ン ス 社会 に貞淑ぶ っ
た風俗 を 持 ち 込み、 王政復古 政府 も ま た コ ン グ レ ガ ー シ ョ ン の 指導 の も と 風俗浄化 に 取 り 組む。 こ う
し て性 は摂政時代の 解放 さ れ た雰囲気か ら 、 宗教的窒息の 中 に押 し 込 ま れ る 。 こ の こ と は 『 ア ル マ ン
ス 』 の 中 に も 感知で き る 。 脚 貞淑ぷ り 、 偽善的 な 貴族 の 先頭 に 立つ の が ア ン ク ル夫人、 ロ ン ズ夫人の
グ ル ー プ で あ る 。 彼女達 は オ ク タ ー ヴ と ボニ ヴ ェ 夫人の関係 を疑い の 眼で詮索す る 。 ボ ニ ヴ ェ 夫人 は
年老 い た侯爵の 再婚相手で、 年齢 は三十代、 非常 に 魅惑的 な 女性で あ り 、 オ ク タ ー ヴ は 四六時中彼女
の サ ロ ン に 出入 り し て い る 。 彼女を取 り 巻 く 友人達 は 彼女 と オ ク タ ー ヴ を監視 し 、 二人の 仲 を憶測す
る 。 注目 玉政復古 の 貴族社会 は自由 な 社会で は な く 、 相互監視 の も と に あ り 、 常 に 他人の 目 が光 っ て い
る 。 醐 サ ロ ン だ け で は な く 、 オ ク タ ー ヴ達が散歩 に 出 る と き も 風俗矯正の 視線 がつ き ま と う 。 胸
オ ク タ ー ヴ に と っ て は ア ル マ ン ス と 一緒 に L 、 る こ と が大切 な の で あ る が、 当 然 う ら 若 い ア ル マ ン ス
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と 二人 だ け の時間、 空 間 を 共有す る こ と は不可能 な の で、 後見人 ボニ ヴ ェ 夫人を利用 し て い る だ け で
あ る 。 し か し こ の 方策 も 周 囲 の 監視が強 く な り 、 いずれ は 匿名 の手紙が ボニ ヴ ェ 夫人に送 り 届 け ら れ、
彼女の サ ロ ン に自由 に 出入 り す る こ と が不可能 と な る の で は な い か と 、 オ ク タ ー ヴ は危慎す る 。 蜘 風
俗の乱れ を 嘆 く 人 々 は 単 に 監視や仲 間 内 で の非難で満足す る こ と な く 、 匿名 の 手紙 と い う 陰 険 な 手段
に 訴え る こ と も 辞 さ な い。 こ う し た危険を察知 し て 、 オ ク タ ー ヴ は ド ー マ ル夫人を盾に し よ う と す る 。
ボニ ヴ ェ 夫人 と は た ん な る 親戚関係だ っ た が、 ド ー マ ル夫人 は ス タ ン ダ ー ル が好む三角 関 係 の 一角 を
占 め る 女性 で あ る 。
不思議 な の は 男 女 の 愛情関係が、 見せか け で あ れ、 オ ク タ ー ヴ と ド ー マ ル夫人の あ い だ に築 か れ る
と 、 風俗矯正 に 積極的 な 連 中 の影が薄 く な る 。 あ れ ほ ど ボ ニ ヴ ェ 夫人を監視 し て い た 口 う る さ い連 中
の非難が ド ー マ ル夫人 に は い っ こ う に 向 け ら れ な L 、。 と い う こ と は ド ー マ ル夫人 は男性支配の社会か
ら 解放 さ れ た女性で は な い だ ろ う か。 性の社会的抑圧 は男性が支配す る た め の 一つ の 手段で あ る が、
彼女 は 父か ら も 、 夫か ら も 制約 を 受 け な い自由 な 女性であ る 。 結婚 は い さ さ か も 彼女 を束縛で き ず、
天真 ら ん ま ん な 性格、 自分の 移 り 気の ま ま に行動す る 。
男女の 関係 が社会的 に 監視 さ れ、 非難の対象 と な っ て い る 一方、 オ ク タ ー ヴ と 人妻 ド ー マ ル夫人 の
不倫が大 目 に 見 ら れ、 黙認 さ え さ れ て い る 。 ド ー マ ル夫人の 助力 の お か げで、 夫が聖霊騎士団 に叙勲
さ れ た ボ ニ ヴ ェ 夫人 は ア ン デ ィ イ の 屋敷 に 彼女を招待 し 、 ま る で二人の密会を 助 け る か の よ う に 、 オ
ク タ ー ヴ の寝室 の 上 に 部屋を設 け る 。 夕食の後、 偶然オ ク タ ー ヴ と ド ー マ ル夫人が時を ほ ぼ 同 じ く し
て サ ロ ン か ら 立 ち 去 る 機 会 が あ っ た 。 くProbablement Octave et madame d ’Aumale se 
promenaient ensemble ; cette idee, qui vint a tout le monde, fit palir Armance. ＞削 人 々 は
彼 ら が二人 だ け で夜の 闇 に ま ぎ れ て 散歩 し て い る の だ ろ う と 想像す る が、 だ れ も 答 め な L 、。 ボ ニ ヴ ェ
夫人 は 昼 間、 衆人環視の 中 で オ ク タ ー ヴ と 散歩 に 出 て、 口 さ が な い連 中 の非難を浴 び た の に 、 ド ー マ
ル夫人 は 真夜中、 オ ク タ ー ヴ と た っ た二人で散歩 し で も 、 そ れ が 当 然 の こ と で あ る か の よ う に 黙認 さ
れ る 。 ア ル マ ン ス に い た っ て は、 二人が散歩 し て い る と 想像す る だ け で な く 、 オ ク タ ー ヴが寝室 に そ
の 夜戻 っ て き て い な い こ と を確認 し 、 二人が夜を と も に 過 ご し た と 誤解 さ え し て 、 嫉妬 に 苦 し む。 こ
れ は ま っ た く の 誤解で は あ る が、 ア ル マ ン ス は こ の 不倫を非難す る こ と は な い。 逆 に そ れ を 認 め て 、
嫉妬す る 。
性の風俗が監視 さ れ て い た王政復古 の貴族社会 に お い て、 人妻の 中 に は い わ ゆ る 「解放」 さ れ た 女
性達が い た。 結婚 に よ り 父権か ら 解放 さ れ る や、 夫の権力 に屈 す る こ と な く 、 い く ら か の自由 を 手 に
入 れ た 女性逮で あ る 。 ド ー マ ル夫人 は そ う し た人妻の代表 と 言え る だ ろ う 。 こ れ は性的放縦 に 走 っ た
18世紀 の 、 『危険 な 関係』 の メ ル ト ゥ イ ー ユ型 の偽善的 な 「性的 に自由 な 女性」 で は な く 、 ス タ ー ル
夫人系統の 「解放」 さ れ た 女性の 出現であ る 。 『 ア ル マ ン ス』 の 成立 に 深 い 関 り が あ る デ ュ ラ ス 夫人
も 、 こ う し た性的、 政治的 に 「解放 さ れた」 人妻の一人だ っ た。 シ ャ ト ー プ リ ア ン を愛 し 、 自宅の サ
ロ ン に ポ ナ パ ル テ イ ス ト を 招待 し て い た。脚
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ス タ ン ダ ー ル の『 ア ル マ ン ス 』 に お け る 女性抑圧 と 性愛 ー (1 )
処女 に対す る 社会的抑圧
人妻 に 対す る 性の 社会的抑圧、 お よ び人妻の 「解放」 は こ れ く ら い に し て 、 次 に 処女 に 対す る抑圧
の分析 に 移 ろ う 。
性行為 を結婚 と い う 社会制度下 に置き 、 宗教 的 に 管理 し よ う と い う 力 は 王政復古 の 下 で い っ そ う 強
化 さ れ、 大革命 に よ り 認 め ら れ た離婚が再び禁止 さ れ る 。 処女に対す る 管理 も特に貴族階級で厳 し か っ
Tこ。
1 ） 経済的抑圧
ア ル マ ン ス は両親を亡 く し 、 財産 も ほ と ん どな L 、。 実 は こ の 設定自体 が 当時 の 結婚 に 対す る 批判 と
な っ て い る 。 マ リ ヴ ェ ー ル氏がオ ク タ ー ヴ と ア ルマ ン ス の結婚 に 反対す る 理 由 と し て挙 げ る の が、 ま
さ し く 財産 と 一族郎党の支持で あ る 。 親達が結婚 に期待す る の は愛 で は な く 、 い か に 家名 を 上 げ、 家
産を後世 に 残す か。 オ ク タ ー ヴ個人の 問題で は な く 、 家の 問題な の で あ る 。 民法典作成者の ひ と り ポ
ル タ リ ス は結婚を、 「種の保存を永久化 し 、 互 い に 助 け 合 っ て人生の重荷を分か ち 合 っ て 負 担 し 、 共
通の運命を に な う 」 脚 と 規定 し て い る 。 す な わ ち結婚の第一の 目 的 は子孫を残す こ と で あ り 、 第 二
は互い に 助 け 合 っ て生活の 重荷、 す な わ ち 生活す る 上で の物資的苦労を分担す る こ と で あ る 。 言 い 換
え れ ば種の保存 と 経済活動 を保証す る の が結婚の役割で あ る 。
オ ク タ ー ヴ は十字軍以来綿 々 と 家系 が続 く 由緒 あ る マ リ ヴ ェ ー ル家 を 存続 さ せ る 役割 を 担 わ さ れ、
長 い 系譜の 一つ の鎖の輪で し か な L 、。 だか ら こ と あ る ご と に 貧 し さ が強調 さ れ る ア ル マ ン ス は 、 結婚
相手 と し て は ま っ た く 価値の な い 乙女 で あ る 。 財産 の欠加 に よ り 、 貴族社会 の 中 に結婚相手 を 見つ け
ら れ な い ア ル マ ン ス は、 社会身分で格下の プル ジ ョ ワ 階級 の 男 性 と の 結婚が似合 い と い う こ と に な る。
ア ル マ ン ス に 対 し て は 、 ま ず経 済 的 な 抑圧 が 加 え ら れ て お り 、 彼 女 の 態 度 を 特 徴 づ け る の は
くretenue＞、 くreservee＞闘で－ あ り 、 くon n ’y voyait ni coquetterie, ni assurance＞出5 で あ る 。
他の結婚適齢期 の 貴族 の 乙女 と は異な り 、 ア ル マ ン ス は自己を抑制 し 、 内面化 し て いか ざ る を得な い。
2 ） 社会 的 な 礼法
貴族社会で は礼法が と く に 強調 さ れ、 礼法を道守せ ざ る を得な い。 こ れ も 一種 の 社会 的抑圧手段で
あ り 、 主人公達 は 礼法 の 範囲 の 中 で愛を交わ さ ざ る を得な L 、。 オ ク タ ー ヴ が決闘で負傷 し 、 死 ぬ か も
し れ な い瀬戸 際 で も 、 礼法 に こ だ わ っ て い る 。 くJe ne sais si les convenances permettent que 
vous me voyiez pendant ma maladie ; je crains que non. ＞蜘 礼法が彼 ら か ら 自 由 を 奪 っ て い る 。
ア ル マ ン ス が ボニ ヴ ェ 家の祖先の地、 ポ ワ ト ゥ 地方 に 行 っ た と き 、 オ ク タ ー ヴ は 寂 し く て仕様が な L 、。
し か し 彼 は ア ル マ ン ス に 直接手紙を書い て孤独を紛 ら す こ と が で き な L 、。 なぜな ら 結婚前の 乙女 に 手
紙を書 き 送 る こ と は 礼法 に 反す る か ら で あ る 。 し か た な く 彼 は 一緒 に し 、 る ボ ニ ヴ 工 夫人 に 手紙 を し た
た め る 。 宛名 は た し か に ボニ ヴ 工 夫人 で あ る が、 そ こ に書かれて い る 内容 は ア ル マ ン ス に あ て ら れ た
優 し い愛の気持 ち で あ る 。 出7 オ ク タ ー ヴ は礼法 に従わ ざ る を得な い が、 そ れ は ひ と え に ア ル マ ン ス を
保護す る 思い や り か ら で あ る 。 自分一人の こ と で あ れ ば、 彼 は 社会的規制 に 敢然 と 向 か っ て い く 青年
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で あ る 。
さ て 女性で あ る ア ル マ ン ス は自分の身を守 る た め に礼法を自 ら の武器 と す る 。 従 う の で は な く 、 そ
れ を利用 す る 。 ポ ワ ト ゥ か ら 戻 り 、 彼女 は ド ー マ ル夫人 に対す る 嫉妬 に 苦 し む。 嫉妬 は 彼女 に と り 抑
え 難 い 感情で、 ど う 対処 し て よ い か分か ら な い。
くelle sentit pour la seconde fois de sa vie les atteintes d’un sentiment affreux , surtout 
quand il se rencontre dans le meme creur avec le sentiment exquis des convenances. Armance 
croyait avoir a cet 色gard de graves reproches a se faire . Je dois veiller sur moi d ’une 
mani色re sev色re, se disait-elle＞. 醐
こ こ で注意すべ き は、 嫉妬がくun sentiment affreux＞ と 嫌 悪 す べ き 感情 と 表現 さ れ て い る の に
対 し、 礼法 はくle sentiment exquis des convenances＞ と 、 苦 し む ア ル マ ン ス の 心 を 静 め て く れ か
の よ う な 肯定的 な 価値を付与 さ れて い る 。 嫉妬 と い う 内 的感情を制御で き な く な り 、 礼法 と い う 外的
義務 に自 ら を託す。 懸命 に バ ケ ツ で自分の家の火事 を 消 そ う と し た が、 そ れ よ り 消 防 に頼ん だ ほ う が
便利 と い う わ け で あ る 。 た だ そ の分社会 に依存す る こ と に な り 、 社会を無視 し て情熱愛 に 生 き る こ と
は難 し く な る 。
3 ） 世 間 の 評判
乙女 に と り 世 間 の 評判 は最重要で あ る 。 ア ル マ ン ス と オ ク タ ー ヴ は互 い に話 し 合 い 、 相互 に 惹 か れ
る 気持 ち を確か め 会 う こ と が可能だが、 彼 ら の ケ ー ス は む し ろ 例外で、 普通 の 場合 は 親 同士が結婚を
決め、 若 い二人 は婚約の時初 め て 顔を合わせた。 こ う し た社会 に お い て は、 評判 が と く に 乙女 の 価値
を決定す る 。 脚 ア ルマ ン ス も ま た評判 に 無関心で は な い。 し か し こ れ は 有利な 結婚を し よ う と す る わ
け で は な く 、 愛す る オ ク タ ー ヴの尊敬を失 う こ と を ひ た す ら 恐れ る か ら で あ る 。 ポ ワ ト ゥ の ボニ ヴ ェ
家 の城の 修理の た め オ ク タ ー ヴ と 離れて暮 ら す 日 々 、 ア ルマ ン ス は 召 使の 間 で さ さ や かれ て い る自分
の 噂 を知 る 。 くArmance se donnait Cles apparences de passion) , disaient-elles, afin de devenir 
vicomtesse de Malivert; ce qui n'etait pas mal pour une pauvre mademoiselle de si petite 
naissanc泡． ＞注40 裕福 な 家柄の跡取 り 息子 を た ぷ ら か し て 、 玉 の 輿 に乗 る か の よ う な 噂 に お の の き 、
彼女 は決 し て オ ク タ ー ヴ と 結婚 し な い こ と を自 ら に 誓 う 。
し か し ア ル マ ン ス は オ ク タ ー ヴの幸福が問題 に な る と 、 世間の評判 に敢然 と 挑戦す る 。 オ ク タ ー ヴ
が決闘で負傷 し 、 ク ラ マ ー ル の 農家 に 瀕死の状態で い る の を知 り 、 ア ル マ ン ス は自分の 評判 が傷つ く
の を恐れず、 一刻 も 早 く 愛す る 人の看護 に 向 か お う と す る 。 くQue me fait le monde et ses vains 
jugements? se disait-elle, je  ne le menageais que pour lui＞削 評判を恐れ る に せ よ 、 決然 と 対
決す る に せ よ 、 す べ て そ れ は オ ク タ ー ヴの た め で あ る 。 ア ル マ ン ス の情熱 は自己愛を し り ぞ け た献身
的愛 と 言え る 。
一方オ ク タ ー ヴ は世 間 の 評判 な ど自分の こ と に 関 し て は ま っ た く 気 に か け な い。 し か る に ア ル マ ン
ス の こ と に な る と 、 異常な ほ ど神経質 に彼女の評判を守ろ う と す る 。 ド ー マ ル夫人か ら ア ル マ ン ス へ
の 愛 を 指摘 さ れ た と き 、 瞬間的 に オ ク タ ー ヴの脳裏 に 浮かん だ こ と は ア ル マ ン ス の 評判 を傷っ け な い
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こ と で あ る 。
くOctave vit a l ’ instant que s'il ne repondait pas rapidement et de l ’air le plus calme a 
madame d ’Aumale, la r句utation d’Armance pouvait souffrir. II passait sa vie avec elle, et 
le mot de madame d ’Aumale avait ete saisi par deux OU trois personnages qui le detestaient 
ainsi qu’Armance. ＞卸
巧み に オ ク タ ー ヴ は こ の疑い を も み消す こ と に成功す る 。 独 り に な っ た と き 、 彼 を襲 う の は死の願
望で あ る 。 と こ ろ が自殺す れ ば、 そ の動機が い ろ い ろ 詮索 さ れ、 ア ル マ ン ス に 対す る 彼 の 気持 ち が疑
わ れ、 彼女を巻 き 添え に す る 。
くSi j e  me tue, Armance sera compromise ; toute la societe recherchera curieusement pendant 
huit j ours les plus petites circonstances de cette soir白＞間
ア ル マ ン ス を愛 し て い る こ と が彼 の 自 に 明 白 に な っ た と き 、 オ ク タ ー ヴ は 彼女 の近 く で生 き る こ と
も 、 ま た死ぬ こ と も 自 由 に な ら ず、 ギ リ シ ャ へ の義勇 軍参加 と い う 方便 を 考 え つ く 。 ア ル マ ン ス の 評
判 を危険 に さ ら し た今、 どん な に 愛情が強 く と も 彼女の近 く に 止 ま る こ と は で き な い。 彼 は愛す る 女
性の平穏な 生活を乱 し て し ま っ た。 佳制 オ ク タ ー ヴ は あ く ま で ア ル マ ン ス の評判 を 守 る こ と が自分の 義
務 と 心得て い る 。 し か し こ れ は あ く ま で貴族くhonnete homme＞の義務か ら 発生 し た 行 為 で 、 献身
的 な 愛で は な い。
4 ） 監視
ほ と ん ど毎 日 顔を合わせ る 二人で あ る が、 常 に 衆人監視の 中 で し か会 え な い。 サ ロ ン で は ア ン ク ル
夫人の よ う な 意地悪な 連 中 が た え ず耳を そ ば だて、 散歩 に 出 て も 後見人の ボ ニ ヴ ェ 夫人 と 一緒であ る 。
散歩者遥か ら 距離を置 い て 、 二人だ け の時聞 を持つ の が や っ と で あ る 。 婚約前の 主人公達が二人だ け
の時間 と 空聞 を も て る こ と は な L 、。 た と え あ っ た と し て も 、 他者の 目 を 常 に 警戒 し て い る 。 ド ー マ ル
夫人か ら ア ル マ ン ス を愛 し て い る こ と を指摘 さ れ、 オ ク タ ー ヴ は 苦悩 の 一夜 を 森 の 中 で気 を 失 っ て過
ごす。 そ し て早朝 ア ン デ ィ イ の 館 に 戻 っ た と き 、 庭を散歩す る ア ル マ ン ス に 出 会 う 。 冷酷な オ ク タ ー
ヴの 言葉 に 、 ア ル マ ン ス が失神す る と 、 オ ク タ ー ヴ は た だ ち に あ た り を 見 回 し 、 だ れ に も 見 ら れ て い
な L 、か確認す る 。 くII vit que la caisse de l ’oranger le derobait a la curiosite des habitants du 
chateau>tt•s こ の よ う に た と え早朝の 人気の な い庭で あ ろ う と 、 ど こ か ら 人 が 監視 し て い る か 分 か
ら な L 、。
ナ ポ レ オ ン 帝政、 王政復古 は実 は 監視社会 な の で あ る 。 警察 は 私信を の ぞ き 、 い た る と こ ろ に密告
者 が い て 、 監視の 網 を 張 っ て い る 。 人が ど ん な 本を読ん で い る か は衆知な の で あ る 。 オ ク タ ー ヴが新
聞 を買 っ て、 レ ス ト ラ ン に 入 り 、 個 室 に 入 り 、 ひ そ か に 読む シ ー ン が あ る 。 読 み終え た 後、 証拠を残
さ な い た め、 新 聞 を 暖炉で焼却 し て か ら レ ス ト ラ ン を 出 る 。 醐 こ の場面が な ぜ恋愛の筋に必要な の か。
そ れ は監視が強化 さ れ た 状況下の 貴族社会で、 情熱恋愛が ど の よ う に 成長す る の か、 こ れが作者 の 意
図 だ か ら で あ る 。 フ ラ ン ス と い う 気候 ・ 民族、 王政復古 と い う 時代、 貴族社会 と い う 環境 の 中 で、 優
し い心を持 っ た ふ た り の 男 女 の 愛 が ど の よ う に試練を乗 り 越え て い く の か。 こ れが 『 ア ル マ ン ス 』 の
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主題で は な か ろ う か。
オ ク タ ー ヴ と ア ル マ ン ス が二人だ け の 親密な空間 を持つ こ と は不可能 で、 常 に監視の 目 が行 き 渡 る
範 囲 で し か二人の時聞 を享受で き な い。 そ れ で も 監視が弱め ら れ る こ と が あ る 。 主人公達 に 敵対す る
人 々 だ け で は な く 、 彼 ら を保護す る 人物 も い る わ け で、 マ リ ヴ ェ ー ル夫人の あ た た か い ま な ざ し の 下
で、 オ ク タ ー ヴ と ア ル マ ン ス は二人だ け の空間 を持つ。
くArmance ne se trouvait jamais seule avec son cousin qu’a la promenade au jardin, sous les 
fenetres du chateau dont on habitait le rez-de-chaussee, ou clans la chambre de madame de 
Malivert et en sa presence. Mais cette chambre etait fort grande , et souvent la faible 
sante de madame de Malivert lui faisait un besoin de quelques instants de repos ; elle 
engageait alors ses enfants, c ’etait le nom qu'elle leur donnait toujours , a aller se placer 
clans l ’embrasure de la crois白 qui donnait sur le jardin, afin de ne pas l ’empecher de reposer 
par le bruit de leurs paroles. ＞出7
一階は人が住ん で い て、 庭 は 監視 さ れ て い る 。 し か し マ リ ヴ ェ ー ル夫人の部屋で主人公達 は 二人 き
り に な れ る 。 広 い部屋の 片隅 で夫人 は休息 し、 若者た ち は少 し 離 れ た 窓辺で語 り 合 う 。 マ リ ヴ ェ ー ル
夫人 は二重の役割 を 果 た し て い る 。 すな わ ち 保護者で あ り 、 保証人で あ る 。 守 る と と も に 、 主人公達
の純潔 を 社会 に 対 し て 証 し し な け れ ば な ら な L 、。
マ リ ヴ ェ ー ル夫人の こ の 二重の役割が的確に証明 さ れ る の が、 深夜オ ク タ ー ヴ の 寝室近 く で運悪 く
見 つ か っ た ア ル マ ン ス を救 う 場面で あ る 。 嫉妬 に苦 し む ア ル マ ン ス は オ ク タ ー ヴが ド ー マ ル夫人 と密
会 し て い る の で は と 疑い、 オ ク タ ー ヴの部屋の近 く に 隠れ て 行動を窺 う 。 そ し て ス ー ビ ラ ヌ に 発見 さ
れ、 乙女の純潔が逆 に疑わ れ る 。 処女の名 誉が汚 さ れかか っ た こ の 危機 に 、 マ リ ヴ ェ ー ル夫人 は ア ル
マ ン ス を守 り 、 純潔の保証人 と し て ア ル マ ン ス を救 う 。
5 ） 女性の 差別
女性の 社会的抑圧の最後 に、 女性の差別 に つ い て 調べ よ う 。 不能 の 告 白 は小説の結末を く く る 重
要 な 主題で、 オ ク タ ー ヴ は な か な か ア ルマ ン ス に打 ち 明 け ら れ な い。 な ん どか切 り だ す が、 い つ も 途
中 で逃 げ て し ま う 。
くla mort me serait moins penible que le recit que je dois vous faire, mais aussi je  vous aime 
bien plus que la vie. Ai-je besoin de vous jurer non plus comme votre amant [ . . . . . . ] ,  mais 
en honnete homme et comme je le jurerais a Monsieur votre p色re si la bonte du ciel nous 
l'efit conserve＞出80
彼 は恋人 と し て 愛 の 告 白 は で き る が、 不能 の秘密を ど う し て も 口 に 出 せ な L 、。 恋人 と し て直接ア ル
マ ン ス に 告 白 す る の は不可能 だ が、 礼節を わ き ま え る くhonnete homme＞ と し て 、 死 ん で し ま っ た
彼女の父親が も し生 き て い れ ば醇蕗せず に打 ち 明 け る と 言 う 。 告 白 すべ き か ど う か遠い親戚の ド リ エ
氏 に 助言を求め に 行 っ た と き 、 こ こ で も ま た 父親、 あ る い は後見人 に だ っ た な ら 少 し も た め ら わ ず に
真実を知 ら せ る と 、 彼 は言 う 。 側
co qd 
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恋愛 ・ 結婚 と い う 個人の 問題が家 の 問題 に置き 換え ら れて し ま う 。 家長で あ る 父親が全権を握 り 、
ま ず は 父権の 承認が絶対的 な 必要事項 で あ る と 認 め て い る 。 も し ア ル マ ン ス の 父 が生 き て い て 、 生理
学的な 不能者 と の結婚を認め な い と 断言 し た な ら 、 彼 ら の 愛 は ど う な る の か。 オ ク タ ー ヴが打 ち 明 け
た場合、 こ う し た拒絶が予想 さ れ る の に。
ス タ ン ダー ル は こ の 点 に 関 し て 民法典 に 準拠 し て い る 。 ア ル マ ン ス は す で に 十八歳の乙女であ る が、
結婚 に 関 し て は民法上 ま だ親権の も と に あ る 。 結婚制度 は 国家 の 根幹 を な す制度で あ る の で、 支配階
級 は 家長 に 有利 な よ う に条文を作成 しであ る 。 情熱に お か さ れ や す い若年 の 男女 が理性を忘れ て 、 身
分違 い の結婚 に 定 る こ と を 防 ぐ た め で あ る 。 民法上結婚可能な 年齢 は 、 男 18歳、 女15歳で あ る が、 親
の 承諾が必要十分条件で あ る 。 結婚 は あ く ま で家 と 家の繋が り で、 個人の欲望を満足 さ せ る の が 目 的
で は な L 、。 こ う し て 民法 は 男 は25歳、 女は21歳 ま で親の 同意な し に は結婚で き な い と 定 め て い る 。 醐
男25歳、 女21歳を超え て も 、 そ れ ぞれ3 0歳、 25歳 ま で は 親か ら くacte respectueux＞ と い う 一 種 の 同
意書を得な け れ ばな ら な い。 そ れ ぞれ3 0歳、 25歳以降で も 、 ま だ完全 に 親 の 監督か ら 解放 さ れ ず、 や
は り くacte respectueux＞を求 め な け れ ば な ら な い。 た だ親が反対 し て 同意 し な く て も 、 こ の 場合 は
一か月 後 に は結婚 は 可能 と な る 。 こ う し た民法の結婚条項がオ ク タ ー ヴ の 決意 に反映 し て い る 。
6 ） デ ィ ス ク ー ル に お け る 抑圧
オ ク タ ー ヴ と ア ル マ ン ス が互 い に 呼 び あ う と き 使用 す る の は 、 くmon cher cousin, ma ch岳re
cousine＞ と い う 親戚を表す社会記号で あ る 。 た し か に愛の告 白 が な さ れ な い 以 前 で あ れ ば、 不 思 議
で は な L 、。 し か し互 い の 恋愛感情が確認 さ れた後 も 、 愛の デ ィ ス ク ー ル の 中 に 親戚関係 の 呼 び方が混
在す る の は、 違和感を与え る 。
くMon cher cousin, lui ditモlle, je  ne puis avoir pour vous que de l ’amitie ; mais personne sur 
la terre ne m’est plus cher que vous ne l'etes. > 
くmais jamais je n ’aimerai personne plus que je ne vous aime ; c ’est a vous , mon cher 
cousin, de voir si vous voulez de mon amitie a ce prix. ＞捌
こ れ ら の デ ィ ス ク ー ルで は 、 くmon cher cousin, ma ch色re cousine＞ と い う 家族関係 を表す記号
は愛の成就 の 障害 と し て 意図 的 に 使用 さ れ て い る 。 だ れ よ り も あ な た が一番か け が え の な い人 だ と 、
愛の告 白 を し て い る の に 、 二人の 関係 がくcousin cousine＞以上 に 進 む こ と を阻止 し て い る 。
と こ ろ が オ ク タ ー ヴが瀕死 の 状態 に に お ち い り 、 二人 と も恋愛感情を抑制す る 必要 が な く な る 。 当
然くmon cher cousin, ma chere cousine＞ と い う 家族記号 は放棄 さ れ、 個体聞 の 関係 を 表す名 が 使
わ れ る 。 こ う し て愛の デ ィ ス ク ー ルが異常な 状態か ら 離脱で き る は ず で あ っ た。 し か し 不能 の 男 主人
公 と 経済 的 な 資質 に 欠 け る 女主人公の 関係 は ま だ完全 に正常化 さ れ な L 、。 こ の段階で は 結婚 と い う 社
会的認知 に ま だ到 っ て い な い の で、 デ ィ ス ク ー ル は 別 の摸れ状態 に お ち い る 。 す な わ ち 直接話法 と 間
接話法が混在 し て し ま う 。
くJe vous jure, reprit Armance les larmes aux yeux, que de ma vie je  n ’ai aime qu'Octave 
et qu'il est de bien loin ce que je cheris le plus au monde ; mais je  ne puis avoir pour lui que 
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de l ’amitie, ajouta-t-elle en rougissant beaucoup du mot qui venait de lui echapper, et jamais 
j e  ne pourrai lui accorder ma confiance, s ’ il ne me donne sa parole d ’honneur que quoi qu'il  
puisse arriver, de sa vie il ne fera aucune demarche directe ou indirecte pour obtenir ma 
main . … Je vous le jure , dit  Octave profondement etonne ; . . . mais Armance me 
permettra-t-elle de  lui  parler de mon amour？＞接日
愛 の 高揚 と と も に くmon cher cousin, ma ch色re cousine＞ と い う 家族記号が使わ れ な く な り 、 愛
の 呼称のprenom注目 が入 り 込む。 そ し て ふ た り の距離が近づ き 、 抑制が一挙 に解除 さ れかねな く な る 。
そ こ で直接話法一人称で始 ま っ た デ ィ ス ク ー ル は相手 に対す る と き 直接話法二人称で は な く 、 間接話
法三人称が使用 さ れ る と い う ま っ た く 異常な振れが引 き 起 こ さ れ、 そ れ が 自 由 な 愛の吐露を邪魔す る 。
二人が面 と 向 か つ て対話 し て い る に も か か わ ら ず、 三人称の使用 に よ り 、 二人の 聞 に距離が作 ら れ る 。
対話 は直線 的 に 進行せず、 ジ グ ザ グ に進み、 対話の 内容の恋愛感情 は高揚で き な い。
婚約が決 ま っ た後で も 、 主人公達 はくmon ami, ma bonne amie＞ と 呼 び あ う 。 オ ク タ ー ヴ が 感
極 ま っ て危 う く 不能の秘密を告白 し そ う に な っ た例外を 除 い て 、 制 二 人 の 会話 は vouvoyer で 語 ら れ
る 。 くmon ami, ma bonne amie＞ に せ よ 、 vouvoyer に せ よ 、 こ れ ら は 恋愛で結ぼれ る 若者 の 言葉
で は な い。 政略的 に 結婚 し た 旧制度の夫婦が使用 す る 言葉であ る 。 オ ク タ ー ヴの 両親達の 世代の 言葉
で あ る 。 間 主人公達 は貴族社会の 礼法 に 従 う こ と に よ り 、 言葉の疎外 に 直面 し 、 自 分 た ち の 感情を直
接的 に 伝達で き な い。 と く に ア ル マ ン ス に は慎み深 く あ れ と い う 乙女 の ハ ン デ ィ キ ャ ッ プが言葉 に ま
でつ き ま と う 。 オ ク タ ー ヴ は tutoyerを な ん ど か す る が、 彼女 は ど ん な に パ テ チ ッ ク な 局 面 で も 、
<ah ! cher ami, que vous etes cruel ! ＞脚 と 、 vouvoyerを使い、 社会的束縛か ら 逃れ ら れ な い。
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